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比率 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ
50％以上 8 1.7 2 5 1
20％以上 29 6.1 2 23 1 3
10％以上 80 16.7 3 10 54 8 5
５％以上 128 26.7 19 19 46 1 43
１％以上 131 27.3 53 17 30 9 22
0.1％以上 5 1.0 3 1 1
０％ 35 7.3 2 12 10 9 2
－0.1％以上 6 1.3 2 1 2 1
－１％以上 21 4.4 11 5 1 4
－５％以上 12 2.5 4 5 1 2
－10％以上 13 2.7 1 5 2 3 2
－20％以上 11 2.3 4 4 2 1




























比率 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ
100％以上 4 1 3
50％以上 4 1 2 1
40％以上 2 2
30％以上 5 5
20％以上 22 2 16 1 3
15％以上 19 1 3 12 3
14％以上 7 1 6
13％以上 11 2 8 1
12％以上 15 1 1 11 1 1
11％以上 16 2 11 1 2
10％以上 12 1 1 6 3 1
９％以上 20 1 4 12 3
８％以上 20 1 2 11 6
７％以上 22 3 4 6 9
６％以上 41 4 7 12 1 17
５％以上 25 10 2 5 8
４％以上 38 7 5 15 4 7
３％以上 45 21 5 8 1 10
２％以上 27 12 7 3 2 3
１％以上 21 13 4 2 2
0.1％以上 5 3 1 1
０％ 35 2 12 10 9 2
－0.1％以上 6 2 1 2 1
－１％以上 7 1 4 2
－２％以上 8 6 1 1
－３％以上 5 3 1 1
－４％以上 1 1
－５％以上 2 2
－６％以上 3 2 1
－７％以上 3 2 1
－８％以上 2 1 1
－９％以上 2 1 1
－10％以上 13 1 5 2 3 2
－20％以上 7 2 3 1 1
－50％以上 4 2 1 1
計 479 0 98 82 178 36 85
